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Bevezetés 
 
A kompetencia az egyénre jellemző olyan személyes tulajdonságok, ismeretek, 
készségek és képességek rendszere, melyek segítségével képessé válik összetett feladatok 
megoldására mind a hétköznapi életben, mind munkahelyi környezetben. (Borgulya–Vető 
2010: 124). Képesség alatt olyan tudásfajtát kell érteni, mely valamilyen aktivitást tesz 
lehetővé, közvetlenül a cselekvéssel, történéssel, létezéssel kapcsolatos. Pszichológiai 
értelemben képességnek minősül az érzékelés, az észlelés, a tanulás, az emlékezés, a 
gondolkodás és a nyelv, mely nem velünk született adottság, hanem valamilyen tevékenység, 
tapasztalat során teszünk szert rá (Nagy 1997). 
Az értekezésben két kulcskompetenciát emelek ki. A szakmai és a kommunikatív (vö. 
Szabó 2010) kompetencia elengedhetetlen az üzleti életben, a vállalat sikeressége 
szempontjából kiemelt fontosságúak. A kommunikatív kompetencia mindazokat a 
készségeket magában foglalja, melyek az adott kommunikációs szituációban a fontosak. A 
legfőbb cél az üzenet átadása. A beszélő szándéka lehet még az is, hogy a partnert további 
gondolkodásra, asszociációkra, cselekvésre, esetleg a gondolkodásmód vagy a viselkedés 
megváltoztatására késztesse. A szakmai kompetencia pedig nemcsak az adott terület 
műveléséhez szükséges tudást jelenti, hanem a tudás alkalmazásának, átadásának képességét 
is. 
A dolgozatban azt vizsgálom, hogy ez a két kulcskompetencia miként befolyásolja a 
beszélő spontán közléseit. A spontán beszédprodukció során a beszéd tervezése és 
kivitelezése szinte egy időben zajlik (Gósy 2004), így különösen fontos, hogy a beszélő 
miként, milyen szempontok szerint szervezi a közlését. A spontán beszéd szupraszegmentális 
szerkezete igazodik a beszéd témájához, a beszélő személyiségéhez, aktuális fizikai és érzelmi 
állapotához, a kommunikációs helyzethez és szándékhoz. Azt, hogy milyen prozódiával 
valósul meg a közlés, számos tényező eredménye. Fontos kutatási terület a stressz hatása a 
spontán beszédprodukcióra. Az, hogy miként változik a beszéd stresszhelyzetben, illetve hogy 
hogyan próbálja meg a beszélő ellensúlyozni a negatív stressz hatását kiemelten fontos az 
olyan szóbeli kommunikációra épülő munkakörökben, mint pl. a call centerek.  
Szintén a banki szférában megfigyelt tapasztalatok késztettek annak vizsgálatára, hogy 
megfigyelhető-e a magyar nők esetében is a nyugati kultúrákban egyre jellemzőbb beszédmód  
mely szerint mélyebb hangon beszélnek, ha a témához való hozzáértésüket szeretnék 
hangsúlyozni (Yuasa 2010). 
 
A kutatás célja, hipotézisei 
 
Az értekezésben bemutatásra kerülő kutatás célja, hogy különböző beszélői csoportok 
közlései alapján megvizsgálja, miként hat a két kulcskompetencia a beszédre, felállíthatók-e 
összefüggések az egyes készségek szintje, illetve korrelációja alapján miként változik a 
spontán beszéd szupraszegmentális szerkezete. A kutatás tervezését és megvalósítását az a 
szándék motiválta, hogy a meghatározott csoportok között mutassak ki olyan, beszédre 
vonatkozó jellegzetességeket, melyek összefüggésbe hozhatók a dolgozatban kiemelt 
készségekkel, azok szintjével. A vizsgálatok további célja, hogy kiindulási alapot nyújtsanak 
hasonló fonetikai, pszicholingvisztikai kutatásokhoz, illetve a társtudományok 
(kommunikációtudomány, pszichológia, gendernyelvészet) számára további kapcsolódási 
pontot képezzenek. A szakirodalom és a hétköznapi élet tapasztalatai alapján 5 fő hipotézist 
fogalmaztam meg: 
 
H1: Az irányított spontán beszéd szupraszegmentális szerkezetében megfigyelhetők 
jellegzetes minták attól függően, milyen szintű kommunikatív kompetenciával és a 
témában való jártassággal rendelkezik a beszélő. 
 
H2: Minél magasabb szintű a beszélő kommunikatív és szakmai kompetenciája, a 
rendelkezésre álló idő annál nagyobb részét fordítja a megnyilatkozás artikulációjára. 
 
H3: A stresszhelyzet jelentős hatással lesz a beszéd szupraszegmentális szerkezetére, 
több tényező – temporális jellemzők, alaphangmagasság és hangtartomány – 
tekintetében is nagymértékű változások lesznek megfigyelhetők a beszélők korábbi 
megnyilatkozásaihoz képest. 
 
H4: A nők és a férfiak különböző témájú megnyilatkozásaiban különbségek lesznek 
nemcsak az alaphang-magasságban, illetve a hangtartomány terjedelmében, hanem a 
beszéd temporális jellemzőiben és tagolásában is. 
 
H5: Az irreguláris fonáció a több szakmai tapasztalattal és magasabb szintű 
kommunikatív készséggel rendelkező nők megnyilatkozásaira jellemzőbb lesz, mint a 
kevésbé kompetens csoportba sorolt nők beszédére, ugyanakkor a férfiakkal összevetve 
a nőknél a jelenség gyakoribb előfordulása lesz megfigyelhető. 
A temporális sajátosságok, tagolási és szünettartási szokások, valamint az 
alaphangmagasság- és glottalizációvizsgálatok alapján felmerült hipotéziseket 3 fő szempont 
szerint fogalmaztam meg, melyek a következők voltak: 
1. a szakmai és kommunikatív kompetencia szerepe a közlés prozódiájában, 
2. a nők és a férfiak közléseinek prozódiai sajátosságai, 
3. a beszédhelyzet – kiemelten a téma – hatása a közlés prozódiájára. 
 
Kísérletek 
 
Szakmai és kommunikatív kompetencia különböző foglalkozású magyar beszélők 
irányított spontán beszédében 
Az első nagyobb vizsgálat célja az volt, hogy tanulmányozzam, a spontán beszéd 
temporális sajátosságai, tagolása, valamint a beszélő alaphang változtatásai milyen 
összefüggést mutatnak a szakmai és a kommunikatív kompetenciákkal. További fontos cél 
volt a nők és a férfiak kommunikációs stratégiáinak összehasonlítása, valamint a két 
beszédhelyzet közléseinek összehasonlító elemzése 
 
Anyag, módszer és kísérleti személyek 
A vizsgálathoz a BEA BEszélt Nyelvi Adatbázisból választottam 32 beszélőt, 16 nőt és 
16 férfit. A vizsgálatban részt vevő nők életkora 22 és 44 év közötti, átlagéletkoruk 30,2 év 
volt, míg a férfiak életkora 21 és 46 év közötti átlagéletkoruk 31,7 év volt. A beszélők 
változatos foglalkozásokat űztek: volt köztük tanár, rádiós műsorvezető, riporter, 
egészségügyi szakdolgozó, autószerelő, szakács, pincér, operátor, illetve pap is. 
A szakmai kompetencia szempontjából aszerint differenciáltam, hogy a beszélő az adott 
szakmát 5 évnél rövidebb vagy hosszabb ideje űzi. Az 5 éves szakmában eltöltött időt részben 
a beszélők tapasztalati ideje, részben egy általános betanulási, szakértővé válási időtartam 
alapján határoztam meg1. A beszélőket a kommunikatív kompetencia szempontjából is 
csoportokba soroltam. Mivel nem volt módom arra, hogy a vizsgálat előtt felmérjem az egyes 
beszélők kompetenciaszintjét, aszerint határoztam meg, mely csoportba kerülnek, hogy a napi 
                                                
1
 Mivel a beszélők munkában töltött ideje néhány hónaptól 17 évig terjedt, célszerűnek tűnt egy se nem túl rövid, 
se nem túl hosszú gyakorlati idő meghatározása, mely alapján a beszélők differenciálhatók. 
 
tevékenységeik – elsősorban a munkavégzés – során mennyire meghatározó az, hogy hogyan2 
kommunikálnak.  
Minden beszélőtől két felvételrészletet választottam ki: az 1. feladatban a beszélők a 
munkájukról, hobbijukról beszéltek, a 2. feladatban pedig a témavezető által megemlített napi 
aktualitásról kellett kifejteniük a véleményüket. A temporális vizsgálatokhoz a résztvevő 
nőktől az önreflexív feladat során átlagosan 3,8, a férfiaktól átlagosan 5,7 perc hosszúságú 
hanganyagot használtam fel. A véleményalkotási feladat vizsgálataihoz a nők esetében  
átlagosan 3,1, a férfiak esetében pedig átlagosan 4,9 perc hosszúságú felvételeket elemeztem. 
Az alaphangmagasság- és a glottalizáció vizsgálatokhoz minden beszélőtől mintegy 3 perces 
közlésrészleteket elemeztem. 
Az elemzésekhez a hanganyagokat a PRAAT 4.3.3. szoftverrel készítettem elő: 
kijelöltem a beszéd- és szünetszakasz-határokat, a glottalizációvizsgálatokhoz pedig 
szótagszintű címkézést alkalmaztam. Minden olyan szótagot glottalizáltnak tekintettem, mely 
legalább kis részben glottalizált volt, illetve az akusztikailag észlelhető irregularitást a vizuális 
információk is megerősítették. Amennyiben a csoportok mérete lehetővé tette, statisztikai 
elemzéseket is végeztem az SPSS 23.0. szoftverrel. 
 
Eredmények 
A férfiak mindkét feladat során gyorsabban artikuláltak, mint a nők, azonban a 
különbség az egyéni variancia miatt nem volt szignifikáns (1. ábra). Mind a nők, mind a 
férfiak eredményei alapján azt tapasztaltam, hogy azok a beszélők artikuláltak gyorsabban, 
akik esetében magasabb szintű kommunikatív készséget feltételeztem, ugyanakkor mindkét 
nem esetében az 5 évnél kevesebb szakmai tapasztalattal rendelkezők szintén több hangot 
ejtettek egységnyi idő alatt, mint azok, akik 5 évnél hosszabb ideje foglalkoztak adott 
szakmával. A független mintás t-próba szerint szignifikáns volt a különbség az önreflexív 
feladat során a kommunikatív kompetencia szerint rendezett csoportok artikulációs 
tempójában: t(30) = 1,293, p = 0,003. A véleményalkotási feladatban szignifikáns volt a 
különbség a kommunikatív kompetencia szerint rendezett csoportok között az artikulációs 
tempóban: t(28) = 2,356, p = 0,002. A véleményalkotási feladatban a szakimai kompetencia 
szerint rendezett csoportok között is szignifikáns volt a különbség: t(28) = 3,247, p = 0,007. 
                                                
2 Hogyan alatt azt értem, hogy kell-e naponta több órán át beszélniük a munkahelyen a többi dolgozóval, 
partnerrel, ügyféllel; mennyire fontos a kapcsolattartás a munkavégzés szempontjából, és ha ez meghatározó 
része a feladataiknak, mennyire számít, milyen módon kommunikálnak, hogyan fogalmaznak és artikulálnak. Ez 
esetben szintén előfeltevésekből indultam ki, aszerint, hogy melyek azok a szakmák, ahol egészen biztosan 
szempont a magas szintű kommunikáció, a differenciálást ezen szempont szerint végeztem el. 
 
1. ábra: A nők és a férfiak átlagos artikulációs tempóértékei a közlés témájának függvényében 
 
A leggyorsabban a nők és a férfiak azon csoportjai artikuláltak, akik ugyan kevesebb 
szakmai tapasztalattal rendelkeztek, de magasabb szintű volt a kommunikatív készségük. Ők 
nem csak az életkorban közelebb állókhoz képest, de a valamivel tapasztaltabb, hasonló 
kommunikatív készséggel bírókhoz képest gyorsabban beszéltek A független mintás t-próba 
szerint szignifikáns volt a különbség az önreflexív feladat során a kommunikatív kompetencia 
szerint rendezett csoportok artikulációs tempójában: t(30) = 1,293, p = 0,003. A 
véleményalkotási feladatban szignifikáns volt a különbség a kommunikatív kompetencia 
szerint rendezett csoportok között az artikulációs tempóban: t(28) = 2,356, p = 0,002. A 
véleményalkotási feladatban a szakmai kompetencia szerint rendezett csoportok között is 
szignifikáns volt a különbség: t(28) = 3,247, p = 0,007. 
A kommunikatív kompetencia szerint kialakított csoportok között, mind a nők, mind a 
férfiak estében igazolódott a hipotézis, miszerint a készség befolyásolja a beszéd tempóját. A 
kompetensebbnek feltételezett beszélők mindkét nem, valamint mindkét feladat esetében 
gyorsabban beszéltek. A beszéd témája – akárcsak az artikulációs tempó esetében – 
befolyásolta a beszéd sebességét. Minden vizsgált csoport kapcsán azt tapasztaltam, hogy a 
beszélők gyorsabban beszéltek a véleményalkotási feladatban. A szakmai és a kommunikatív 
kompetencia korrelációjában azt figyeltem meg, hogy azok a csoportok beszéltek gyorsabban 
– a beszélő nemétől – függetlenül, akikről feltételeztem, hogy jobb beszédkészséggel 
rendelkeznek, ugyanakkor fiatalabbak, így kevesebb szakmai tapasztalattal bírnak. Az 
eredmények azt mutatták, hogy elsősorban a kommunikatív készség befolyásolta a beszéd 
sebességét, a szakmai tapasztalat olyan szituációkban lehet a beszélő segítségére, ahol 
valamilyen munkájához kapcsolódó témáról kell beszélnie. 
A nők mindkét feladat során átlagosan valamivel kevesebb szünetet tartottak, mint a 
férfiak (2. ábra). Ugyanakkor a szünettartásban jelentős egyéni különbségeket is 
megfigyeltem. Mindkét nem esetében megfigyeltem, hogy a kommunikatív kompetencia 
befolyásolja a beszélő szünettartási szokásait, azon beszélők, akiket kompetensebbnek 
feltételeztem, egységnyi idő alatt többet beszéltek. Megfigyeltem, hogy a szünet és beszéd 
arányában elsősorban az önreflexív feladatban volt különbség a készség szerint kialakított 4 
vizsgált csoport (NK, NNK, FK, FNK) között. 
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2. ábra: Szünetarány a nők és a férfiak különböző témájú közléseiben 
 
Amikor két a kompetencia szünetarányra gyakorolt együttes hatását vizsgáltam, azt 
tapasztaltam, hogy hasonlóan a tempóvizsgálatok eredményeihez – azon beszélők tartották a 
legkevesebb szünetet egységnyi idő alatt, akik bár kevesebb szakmai tapasztalattal 
rendelkeztek, de akiket a kommunikatív készség szempontjából kompetensebbnek 
feltételeztem. Mindemellett a beszéd témája is meghatározó szereppel bírt a szünettartásban. 
A kommunikatív kompetencia szerinti csoportosítás mindkét nem esetében azt mutatta, 
hogy a kompetensebbnek feltételezett beszélők általában hosszabb beszédszakaszokkal 
valósították meg a közléseket. A szakmai kompetencia szerint kialakított csoportok esetében a 
véleményalkotási feladatban mind a nők, mind a férfiak összehasonlítása azt mutatta, hogy 
átlagosan hosszabb beszédszakaszokat ejtettek azok a beszélők, akik 5 évnél több 
tapasztalattal rendelkeztek, mint azok, akik ennél rövidebb ideje gyakorolták a szakmájukat.  
Az átlagos néma szüneteinek időtartamában mindkét feladat összevetésében azt 
tapasztaltam, hogy nők jellemzően rövidebb szüneteket tartanak, mint a férfiak. A beszéd 
témája nem volt jelentős hatással a beszéd ezen elemére. Azon beszélők akik a kommunikatív 
készség szempontjából kompetensebbnek gondoltam, a nők esetében az önreflexív, míg a 
férfiak esetében mindkét feladat során átlagosan rövidebb szüneteket tartottak. A szakmai 
kompetencia szerint kialakított csoportok esetében mind a nők, mind a férfiak eredményei azt 
mutatták, hogy a kevesebb tapasztalattal rendelkezők átlagosan rövidebb szünetekkel tagolták 
a beszédüket. 
A két kompetencia egymáshoz való viszonya is meghatározta a beszélők szünettartási 
szokásait. A készségek szerepe elsősorban az önreflexív feladatban volt meghatározó. 
Mindkét feladat esetében azt figyeltem meg, hogy a több tapasztalattal rendelkező, 
ugyanakkor beszédkészség szempontjából kevésbé kompetens beszélők tartották a 
leghosszabb szüneteket. A kommunikatív készség meghatározóbb volt abban a feladatban, 
ahol a beszélőknek magukról és a munkájukról kellett beszélni, de a szakmai készség is 
befolyással volt a szünettartásra. Amikor azonban a beszélőknek egy megadott témáról kellett 
véleményt mondani, a beszéd kivitelezésében már más tényezők is közrejátszottak, és nem 
volt egyértelmű a készségek szerepe. 
A kommunikatív kompetencia szerinti csoportosítás mindkét nem esetében azt mutatta, 
hogy a kompetensebbnek feltételezett beszélők általában hosszabb beszédszakaszokkal 
valósították meg a közléseket. Az önreflexív feladatban szignifikáns volt a különbség a 
kommunikatív kompetencia szerint rendezett csoportok között az beszédszakaszok átlagos 
terjedelmében: t(29) = 2,538, p = 0,029. Az önreflexív feladatban akár nagyobb eltérések is 
kialakulhattak a szünettartásban, a különböző hosszúságú néma szünetek eloszlási arányaiban, 
az eltérések szinte minden kategória esetében kiegyenlítődtek a véleményalkotás során a 
csoportok között. 
Az alaphangmagasság változásával kapcsolatos vizsgálatok megerősítették a korábbi 
vizsgálati tapasztalatokat: a nők jellemzően magasabb hangon és nagyobb hangtartományban 
beszélnek, mint a férfiak. Azt a feltételezést, miszerint abban a feladatban, mely várhatóan 
nagyobb aktivitást és több érzelmi reakciót vált ki a beszélőből, nagyobb mértékű lesz az 
alaphangmagasság változása, a nők esetében sikerült igazolni. A nők jelentős részénél az 
alaphang mélyülését és a hangtartomány szűkülését figyeltem meg a véleményalkotási 
feladatban. 
A glottalizáció mindkét feladatban jellemzőbb volt a nőkre, mint a férfiakra, valamint 
meghatározóbb volt az önreflexív feladatban (3. ábra). A glottalizáció gyakorisága nagy 
eltéréseket mutatott a beszélők között. A jelenség beszédszakaszon belüli előfordulása szerint 
azt tapasztaltam, hogy nagyobb arányban jelent meg a beszédszakasz első és utolsó szótagján 
is a férfiak hanganyagaiban, mint a nőknél. Ugyanakkor a nők beszédében jellemzőbb volt, 
hogy a jelenség a teljes beszédszakaszt érintette, különösen a véleményalkotási feladat 
esetében. A nők és a férfiak felvételein hasonló arányban találtam glottalizáltan ejtett 
beszédszakaszokat az egyes feladatokban, azonban jellemzően hosszabb egységeket érintett a 
jelenség, akikor a beszélők magukról, munkájukról beszéltek. A nemek között  szignifikáns 
különbség a végig glottalizált beszédszakaszok előfordulásában (t(28) = -1,617, p = 0,013) és 
átlagos szótagszámában (t(28) = -1,229, p = 0,005). 
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3. ábra: Glottalizált szótagok aránya a beszélők különböző témájú közléseiben 
 
A kommunikatív kompetencia befolyásolta a glottalizáció előfordulását. A nők esetében 
a beszéd témájától függetlenül kétszer gyakoribb volt a jelenség azon beszélők 
hanganyagaiban, akiket beszédkészség szempontjából kompetensebbnek gondoltam. A 
különbség a férfiak esetében kisebb mértékű volt, azonban azoknál a beszélőknél volt 
gyakoribb, akiknél a készség alacsonyabb szintjét feltételeztem. A szakmai kompetencia csak 
a férfiak esetében mutatott összefüggést a készség és a glottalizáció előfordulása között. 
Minden csoport esetében megfigyeltem, hogy a véleményalkotási feladat során ritkábban 
fordult elő a jelenség, valamint az egyes kompetenciák szerint differenciált csoportok között 
is kisebb volt a különbség, mint az önreflexív feladatban. 
A kommunikatív kompetencia a nők esetében csak a beszédszakaszok elején és a teljes 
beszédszakaszokon megjelenő glottalizáció gyakoriságában mutatott különbségeket. A férfiak 
csoportjai között ugyanezen készség mind a 4 előfordulási hely vonatkozásában mutatott 
eltéréseket. A szakmai kompetencia a férfiak esetében nem okozott eltéréseket az eloszlási 
arányokban, a nők esetében viszont jelentősebb különbségeket figyeltem meg mind a négy 
megjelenési hely tekintetében. Az 5 évnél kevesebb tapasztalattal rendelkező nők 
hajlamosabbak voltak a beszédszakasz egyes részeit glottalizáltan ejteni, míg a szakmailag 
kompetensebb nők gyakrabban ejtettek teljes beszédszakaszokat glottalizáltan. A szakmai 
kompetencia szerint rendezett csoportok esetében a véleményalkotási feladatban volt 
szignifikáns különbség. 
 Következtetések 
Több vizsgált beszédjellemző kapcsán megfigyeltem, hogy az adott jelenség 
előfordulását, gyakoriságát, megjelenési formáját nagy mértékben befolyásolták a beszélő 
egyéni sajátosságai. Az eredmények alakulása szempontjából meghatározó volt, hogy a 
vizsgálati csoportok – minden szándék ellenére – nem voltak egységesek. A résztvevő 
beszélők nemcsak különböző korúak voltak, de más szakmákat űztek, más 
élettapasztalatokkal rendelkeztek, más volt a lelki alkatuk, másként reagáltak a 
beszédhelyzetre. Figyelembe kell venni a beszélőben zajló pszichés folyamatok hatását is a 
közlésre. Sok embernek ugyanis nehezebb saját magáról beszélnie, mint egy tőle független 
témáról. Amikor önmagáról kell beszélnie, könnyen belekerülhet abba a dilemmába, hogy 
vajon a közlése mennyire fog megfelelni ennek a képnek. A pszichológiai szakirodalom ezt a 
viselkedési formát arcvédő mechanizmus néven említi (Brown–Levinson 1978). 
 
Banki ügyintézők irányított spontán beszédének összehasonlító elemzése 
A vizsgálat célja az volt, hogy egy kompetenciák szerint egységesebb csoport 
vonatkozásában tanulmányozzam a készségek szerepét a különböző beszédjellemzők 
megvalósulásában. Másik kiemelt cél az volt, hogy megvizsgáljam, van-e különbség a nők és 
a férfiak beszédstratégiájában, ha egy beszédhelyzetben kell megszólalniuk, melyre nem volt 
idejük felkészülni, a témában pedig kevésbé járatosak. 
 
Anyag, módszer, kísérleti személyek 
A vizsgálathoz 20 banki ügyintézővel, 10 nővel és férfival készítettem felvételeket. A nők 
életkora 23 és 54 év, a férfiak életkora 24 és 37 év között volt. A felvételek készítésének 
időpontjában életkoruk átlagosa 28,9 év, valamint 29,2 év volt. Két hanganyagot vettünk fel, 
az 1. feladatban egy a napi munkájuk során megszokott feladatot kellett megoldaniuk, a 2. 
feladatban pedig egy véletlen szerűen kapott témát kellett ismertetniük. A nők és a férfiak 
közléseit az egyes feladatok során külön elemeztem. 
 A temporális vizsgálatokhoz beszélőtől  az 1. feladat esetében mintegy 126 perc 
hosszúságú irányított spontán beszédet dolgoztam fel, ami a nők esetében átlagosan 5,3 perc, 
a férfiak esetében pedig 7,3 perc narratívát jelent. A 2. feladat, azaz váratlan beszédhelyzet 
során összesen 84 perc hosszúságú hanganyagot elemeztem: ami a nők esetében átlagosan 
3,9, a férfiak esetében átlagosan 4,5 percet. Az alaphangmagasság- és 
glottalizációvizsgálatokhoz mintegy 3 percet használtam fel a beszélők mindkét közléséből. 
Az elemzésekhez a PRAAT 4.3.3. szoftverrel készítettem elő a hanganyagokat, jelöltem 
a beszéd- és szünetszakaszokat, a glottalizáció esetében szótagszintű címkézést alkalmaztam, 
minden szótagot glottalizáltnak jelöltem, amely legalább kis részében glottalizált volt. 
Amennyiben a csoportok létszáma lehetővé tette statisztikai elemzést is végeztem. 
 
Eredmények 
A hétköznapi beszédhelyzet esetében azt tapasztaltam, hogy bár a beszélők ugyanazokat 
a feladatokat látják el a munkavégzés során, ugyanazon kommunikációs elvárásoknak kell 
megfelelniük, a nők és a férfiak más beszédstratégiákat alkalmaztak a kommunikációs cél 
elérésében. A nők jellemzően lassabban artikuláltak, alaphangjukat nagyobb keretek között 
változtatták, és hosszabb beszédszakaszokra tagolták a megnyilatkozásaikat. A dallamosabb 
intonációt ugyanakkor gyakrabban kísérte glottalizáció, akár a teljes beszédszakasz 
vonatkozásában, mint a férfiak kiejtésében. A férfiak jellemzően gyorsabban artikuláltak, amit 
több és valamivel hosszabb szünet közbeiktatásával ellensúlyoztak. Mindkét csoport 
ritkábban használt kitöltött szüneteket a közlésben, mint a BEA adatközlők 
A szakmai kompetenciája a 2. feladatban kevésbé játszott szerepet a 
beszédprodukcióban. A kommunikatív készség inkább abban mutatkozott meg, hogy a 
beszélők milyen gyorsan reagálnak a témára, miként indítják el a monológot és hogyan 
fogalmazzák meg a közléseiket, mennyire maradnak magabiztosak. A beszéd monológ jellege 
megmaradt, de a beszélők gyakrabban elbizonytalanodtak, és többször tettek fel kérdéseket. 
Két beszélő esetében a közlés többször is társalgásba váltott. A készségek beszédre gyakorolt 
hatása nemcsak az adott kompetencia mértékétől függött, hanem a beszélők lelki alkatától, 
pszichés állapotától, ahogyan az új szituációt kezelték. 
Megfigyeltem, hogy a nők és a férfiak más stratégiákat alkalmaznak a beszédprodukció 
során. Az első erre utaló jeleket a közlés kezdő passzusai kapcsán figyeltem meg. A nők 
hajlamosabbak voltak az olvasott szöveg egyes részeit megismételni, míg a férfiak előbb a 
feladatra reflektáltak vagy néhány másodperc gondolkodás után már a téma kifejtésével 
indították a monológot. 
A váratlan beszédhelyzetben különbségeket találtam a nők és a férfiak beszédmódjában 
az artikulációban, a szünettartásban és a beszédszakaszokra történő tagolásban is. A nők 
jellemzően lassabban artikuláltak, mint a férfiak (4. ábra). A nők és a férfiak artikulációs 
tempója között a különbség szignifikáns volt a 2. feladatban: GLMM F(2,16) = 6,589, p = 
0,006. többször tartottak szünetet, átlagos néma szüneteik hossza mintegy 1 másodperccel 
volt hosszabb a saját korábbi közlésükben mérthez képest; és a közlés több mint egyharmadát 
a szünetek tették ki (5. ábra). A 2. feladatban a nők (NB2) és a férfiak (FB2) szüneteinek 
átlagos hossza között szignifikáns volt a különbség: GLMM F(2,19) = 25,892, p = 0,001. 
 
 
4. ábra. A nők és a férfiak artikulációs tempóértékeinek szórástartománya 
 
5. ábra: A néma szünet átlagidőtartamának szórása a nők és a férfiak közléseiben 
 
A különböző hosszúságú beszédszakaszok aránya mind a hat kategóriában eltérést 
mutatott a nők és a férfiak közléseiben, azonban mindkét csoport esetében ritkábbá váltak a 
hosszabb beszédszakaszok az 1. feladatbeli eredményeikhez képest. A nők beszédidőtartam-
átlaga pedig mintegy negyed másodperccel rövidült. A nők közléseinek temporális jellemzői 
alapján arra lehet következtetni, hogy hosszabb ideig tervezték a beszédüket, hogy ezzel is 
csökkentsék a tartalmi tévesztések valószínűségét, gyakran egy-egy szavas szakaszokban 
fogalmaztak. A téma kifejtése során többször alkalmaztak hasonló szintaktikai szerkezeteket, 
felsorolásokat, gyakrabban tettek fel kérdéseket, kértek segítséget, mint a férfiak. 
A beszélők alaphangtartománya az 1. feladat hanganyagaiban mérthez hasonlóan 
alakult, a nők mintegy kétszer nagyobb regisztert használtak, mint a férfiak. Az eredmény 
szignifikáns: GLMM F(2,18) = 19,008, p = 0,001. A beszélők nagy része a hangtartomány 
más regisztereit használta a nehezített beszédhelyzetben. 7 nő és 9 férfi átlagos alaphangja 
emelkedett. Ezzel összefüggésben mind a nők, mind a férfiak ritkábban glottalizáltak az 1. 
feladatbeli közléseikhez képest. A nemek közti aránykülönbség ugyanakkor megmaradt (6. 
ábra): 
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6. ábra: A glottalizált szótagok aránya a banki ügyintézők beszédében 
 
Mind a nők, mind a férfiak gyakrabban hezitáltak a váratlan beszédhelyzetben, mint a 
férfiak, amit a megnövekedett néma szünet idő és lassabb artikuláció is okozhatott. Míg az 1. 
feladatban a hezitációk előfordulása a BEA-beszélők átlaga alatt volt, a 2. feladatban már a 
köznyelvi előforduláshoz hasonló arányokat figyeltem meg. 
 
Következetések 
A hétköznapi beszédhelyzetben a kommunikatív kompetencia beszédbeli 
megnyilvánulásai ezen viszonylag homogén csoport vonatkozásában azt mutatták, hogy a 
beszélők különböző stratégiákat alkalmaznak a szakmai hozzáértésük bizonyítása és az 
információk sikeres átadása érdekében. Ebben segítségükre lehetett az is, hogy a feladat 
munkájuk során mindennapos volt, a közlésükhöz viszonylag kötött szókészletet 
használhattak, illetve megfelelő szakmai ismeretekkel és gyakorlattal rendelkeztek a helyzet 
megoldásához. A váratlan beszédhelyzet esetében az eredmények azt mutatják, hogy a 
beszélők több, egymástól különböző mértékben eltérő stratégiát alkalmaztak a közlés során. 
Ezeket saját személyiségük, helyzetfelismerő és problémamegoldó készségük szerint 
variálták. 
 
Összegzés és következtetések 
 
H1: Az első hipotézist a vizsgálatok részben igazolták, megfigyelhető volt a készségek 
szerepe a beszéd szupraszegmentális szerkezetében, azonban ezek nem mutattak egységes 
mintázatot a közlésekben. Elsősorban a kommunikatív kompetencia mutatott kapcsolatot a 
beszéd temporális sajátosságaival, a beszélők szünettartási szokásaival, a közlés tagolásával. 
A szakmai kompetencia elsősorban abban a feladatban mutatott összefüggést a prozódiával, 
melyben a beszélők a munkájukról beszéltek vagy egy munkájukkal kapcsolatos feladatot 
oldottak meg. A vizsgálatok fontos tanulsága volt, hogy a beszélő neme és a beszéd témája 
szintén befolyásolja a szupraszegmentális szerkezetet. 
H2: A második hipotézist a kommunikatív kompetenciára vonatkozóan az eredmények 
igazolták. A BEA adatközlők közléseiben jellemzően azok a beszélők tartottak rövidebb 
szüneteket, tagolták hosszabb szakaszokra a közléseiket, akiket előzőleg kompetensebbnek 
tartottam. A BEA adatközlők és a banki ügyintézők összevétésében azt tapasztaltam, hogy a 
gyakorlottabb beszélők gyorsabban beszéltek, kevesebb szünetet tartottak. 
H3: A harmadik hipotézist a banki ügyintézők két közlése alapján sikerült igazolni. A 
váratlan beszédhelyzetben a beszélők korábbi megnyilatkozásaihoz képest jelentős mértékben 
változott a beszédtempó, megnőtt a szünetek aránya, a szünetek hosszabbá, a 
beszédszakaszok rövidebbé váltak. Mindemellett a nők és a férfiak megnyilatkozásai alapján 
más-más beszédstratégiák rajzolódtak ki. A váratlan beszédhelyzet az alaphangmagasságra, a 
hangtartományra és a glottalizáció megjelenésére is hatással volt.  
H4: A negyedik hipotézis részben igazolódott. A BEA adatközlők esetében több 
beszédjellemzőben nem volt jelentős eltérés a nők és a férfiak között. Elsősorban a 
szünettartási és tagolási szokásokban, valamint az alaphangmagasság-, valamint a 
glottalizáció vizsgálatok mutattak különbségeket. A banki ügyintézők esetében a temporális 
mutatókban is sikerült különbségeket találni a nemek között, azonban ezek az eltérések a 
váratlan beszédhelyzetben voltak jelentősebbek. Ez arra is utal, hogy a helyzethez való 
adaptálódást és megoldási stratégiák különbözőségét is figyelembe kell venni. 
H5: Az ötödik hipotézist részben sikerült igazolni. A nőknél mindkét feladatban, 
mindkét korpusz hanganyagaiban gyakoribb volt a glottalizáció, mint a férfiak esetében. Az 
eredmények azt mutatták, hogy gyakrabban jelenik az olyan közlésekben, ahol a beszélő 
valamilyen a munkájához köthető témáról beszél. A szakmai és a kommunikatív kompetencia 
is hatással volt bizonyos esetekben a glottalizációra, azonban nem zárható ki más tényezők 
szerepe sem.  
A dolgozat tézisei 
 
1. A beszéd témája mind a BEA adatközlők, mind a banki ügyintézők közléseiben 
befolyásolta a beszéd szupraszegmentális szerkezetét. Különbségeket találtam a temporális 
jellemzőkben – elsősorban a beszédtempóban és a szünettartási szokásokban – a különböző 
csoportok, illetve egyazon csoport különböző témájú irányított spontán beszédében.  
2. A szakmai és a kommunikatív kompetencia szerepet játszott abban, miként valósultak 
meg az egyes szupraszegmentális tényezők a beszédben. A kommunikatív kompetencia az 
alábbi szupraszegmentális tényezőkre volt hatással: artikulációs- és beszédtempó, 
szünettartási szokások, hangszínezet. A kommunikatív kompetencia emellett a közlés 
tagolásában is szerepet játszott: a gyakorlottabbnak feltételezett beszélők jellemzően hosszabb 
beszédszakaszokat ejtettek két szünet között. A szakmai tapasztalat hatása nem mindig volt 
egyértelmű: a fiatalabb, kevesebb tapasztalattal rendelkező beszélők gyakran könnyebben, 
gyorsabban beszéltek. A szakmai készség elsősorban akkor volt a beszélők segítségére, 
amikor a munkáját érintő témáról kellett beszélnie, illetve nem feltétlenül a gyorsabb 
beszédben nyilvánult meg. A készség azonban megmutatkozott a szöveg beszédszakaszokra 
való tagolásában: a beszéd témájától függetlenül a több tapasztalattal rendelkező beszélők 
jellemzően hosszabb egységekre tagolták a közléseiket. A két kompetencia korrelációja 
érdekes eredményt hozott: az elvárásokkal ellentétben, azon adatközlők spontán beszéde volt 
gördülékenyebb, akik kevesebb szakmai tapasztalattal rendelkeztek, ugyanakkor 
gyakorlottabb beszélőnek számítottak. 
3. A glottalizáció megjelenése összefüggést mutatott a beszéd témájával: a beszélők 
hajlamosabbak voltak glottalizálni abban a feladatban, mely során a munkájukról kellett 
beszélniük. A kommunikatív készség szerint kompetensebbnek feltételezett beszélők 
közléseiben ugyancsak gyakrabban fordult elő a jelenség, mely különbség a nők esetében 
jelentős volt, különösen abban a feladatban, melyben a munkájukról, hobbijukról beszéltek. 
4. Ugyanazon beszélőkkel normál (hétköznapi) és stresszhelyzetben (váratlan 
beszédhelyzet) készült hanganyagok elemzése jellegzetes különbségeket mutatott a beszéd 
szupraszegmentális jellemzőiben. Az alaphangtartomány nem változott jelentős mértékben a 
normál közlésekhez képest, stressz hatására azonban a beszélők nagy része más regisztereit 
használta. A 20 beszélőből 16 magasabb alaphangon beszélt stresszhelyzetben, mely magával 
vonta a glottalizáció ritkább előfordulását is. Fontos azonban megjegyezni, hogy a nők és a 
férfiak közti aránykülönbség a beszéd témájától független volt. 
5. Az eredmények bebizonyították, hogy a nők és a férfiak eltérő beszédstratégiákat 
alkalmaztak a stresszhelyzet beszédre gyakorolt hatásainak mérséklésére, melyek több 
szupraszegmentális tényezőt érintettek, és jellegzetes mintázatokat mutattak. A nők 
hajlamosabbak voltak rövidebb beszédszakaszokat ejteni, melyeket hosszabb szünetekkel 
tagoltak. Az artikulációs tempó mellett, a megváltozott szünetarány miatt, a beszédtempó is 
mérséklődött a nehezített beszédhelyzetben. A férfiak hanganyagai alapján ezen tényezők 
nem mutattak jelentős különbségeket a normál és a nehezített beszédhelyzetbeli közléseik 
között, azonban jellemzően változott az alaphangjuk, és többször éltek a témaváltás és a 
humor eszközeivel. 
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